






























由通用电气公司 20 世纪 50 年代倡导的，后来被日本丰田公
司下属的电装公司引入并进一步开发，在 1971 年正式形成










TPM 的 推 进 与 目 标 的 实 现 有 着 密 切 关 系 ，Nakajima
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Pi 表示以上五个方面因为 TPM 活动产生的利润增加。
（1） 较少的故障产生的利润增加。P1=（Nt-1-Nt）×T1×











360×MP。Yt-Yt-1：实施 TPM 的年份和实施 TPM 前一年之
间增加的高质量产品的单每小时产量，另外一年按照 360 天
来计算。
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